



































































































































































































































































































































































































































































































































































































F.A.W.Diesterweg :Wegweiser zur Bildung 
für deutsche Lehrer (Vierte Aufl age,1850)
In F.A.W.Diesterweg  Wegweiser zur Bildung 
für deutche Lehrer und andere didaktische 
Schriften,
Ausgewählt und eingeleitet von Franz 
Hofmann,
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